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РЕЗЮМЕ. Вивчено114 зарод³ів людини À віці від21добидо12 тижнів внÀтрішньоÀтробноорозвит³Àна
стадіях послідовно від ранньоо періодÀ нервовоожолоб³а до почат³À дефінітивноо плодовоо періодÀ.
Альфа-L-фÀ³озо³он’юативиявлялишляхомоброб³исерійнихзрізівле³тиномзолотоодощÀанаіролистноо,
³он’юованноозперо³сидазоюхрінÀ.За³лад³амезонефронівпервинноїнир³исÀпроводжÀєтьсяпомірним



















цеси цьоо ³омпле³сÀ, єВольфове тіло. Я³що
вивченнюпроцесівза³лад³и,ростÀ ідиферен-
ціювання постійної нир³и та оранів статевої






ембріональнихморфоенезів первинної і пос-
тійноїниро³.
Метоюроботиєвивченнярепресіїідереп-






матці за відсÀтності явно виражених Àш³оджÀ-












стосÀванням стандартних наборів НПК
"Ле³тинотест"м.Львівврозведенніле³тинÀ1:50
заметоди³ою,щоре³омендÀвалася[6].ВізÀал-











н’юатів дана відповідно до даних [8]. Інтен-
сивністьфарбÀвання зрізів різними ле³тинами




РезÀльтати й обоворення. Глі³ополіме-







Мезенхіма бідна нафÀ³озо³он'юати (таблиця
1).Диференціюваннямезонефронівв³раніаль-
них відділахмезонефросÀ приводить до на³о-
пиченнярецепторівданооле³тинÀ.LABA-пози-
тивнібіополімериÀзарод³івÀвіці37-42діб(9-12
мм довжини), ³оли мезонефрони ³раніальної
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Таблиця1.Кіль³існийвмістрецепторівле³тинÀзолотоодощÀанаіролистноовепітеліальнихімезенхім-
нихза³лад³ахпервинноїнир³и*
Тім'яно-копчикова довжина зародків в мм Назва 
структури 3,2 5,5 6,5 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 23 25 27 30 32 45 56 70 






- 2 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0 - - - - - - - - - - 
цитоплазма - 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 
Клітини 
зовнішнього 
листка капсули  
                      
апікальна 
поверхня - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 
цитоплазма - 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - 
базальна 
поверхня - 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - 
Епітелій 
канальців                       
апікальна 
поверхня - 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - - - - - - - - - 
базальна 
поверхня - 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - - - - - - - - - 






                      
цитолема - 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - - 





- - - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0 - - - 
цитоплазма - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - - - 
Клітки 
зовнішнього 
листка капсули  
                      
апікальна 
поверхня - - - 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 
цитоплазма - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 - - - 
базальна 
поверхня - - - 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 - - - 
Епітелій 
канальців                       
апікальна 
поверхня - - - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - - 
базальна 
поверхня - - - 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - - 
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Продовженнятабл.1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
цитолема - - - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 - - - 






- - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
цитоплазма - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
Клітини 
зовнішнього 
листка капсули  
                      
апікальна 
поверхня - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
цитоплазма - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
базальна 
поверхня - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 
Епітелій 
канальців                       
апікальна 
поверхня - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
базальна 
поверхня - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 





                      
цитолема - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
цитоплазма - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
 Приміт³а:*–ІнтенсивністьрозвинÀтоїреа³ціїоцінюваливбалах:0–відсÀтністьреа³ції,1бал–дÀже
слаб³ареа³ція,2бали–слаб³ареа³ція,3бали–помірнареа³ція,4бали–сильнареа³ція.
частини досяають роз³вітÀ, ³онцентрÀються À
вели³их³іль³остяхнацитолемі³літинсÀдинних
³лÀбоч³ів і на базальній поверхні ³літин зовні-








бріональної сполÀчної т³анини ареа³тивний.
Канальці мезонефронів е³спресÀють вели³À





род³и 13-16мм довжини) пов'язаний із знач-
нимзменшенням³іль³остіLABA-позитивнихма³-
ромоле³Àл в цитоплазмі ³літин сÀдинних
³лÀбоч³ів тілець при збереженні їх де³іль³а
більшої³іль³остінацитолемі(див.табл.1).Ба-
зальнаповерхня³літинзовнішньоолист³а³ап-




що рÀйнÀються, баатафÀ³озо³он'юатами. У
цитоплазмі їх менше. Ембріональна сполÀчна







ся аналоічний процес на³опичення лі³ополі-
мерів з вÀлеводною детермінантою альфа-L-
фÀ³ози,що є рецепторами ле³тинÀ золотоо
дощÀ(див.табл.1).Устадіїрересії³онцентра-
ція та³их з'єднань зменшÀється, переважно в
³літинах сÀдинних ³лÀбоч³ів тілець, а потім і в
³анальцевійсистемі.Клітиниембріональноїспо-
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ФÀ³озо³он'юати зÀстрічаються в невели³ій
³іль³остінацитолемі³літинсÀдинних³лÀбоч³ів.
Уцитоплазмі їхдÀжемало.Базальнаповерхня
епітеліоцитів зовнішньоо лист³а ³апсÀли нир-
³овихтілецьпроявляєвисо³Àспорідненістьдо
бензидинової міт³и. Апі³альна поверхня по-
вністю ареа³тивна. У цитоплазмі виявляються
слідиміт³и. У ³анальцевій системі рецептори
ле³тинÀ LABA À висо³ій ³онцентрації є на ба-
зальнійповерхніівдещоменшій³іль³ості-на
апі³альнійповерхні.Уцитоплазміїхмало.Пері-







синтез LABA-позитивних біополімерів. На по-
дальшихдо12тижніветапахрозвит³À(зарод³и
32-70ммдовжини)Àтвореннянефронівчотирьох
енерацій сÀпроводжÀється на³опиченням ре-









Виснов³и. 1. За³лад³амезонефронів пер-
винноїнир³исÀпроводжÀєтьсяпомірнимна³опи-
ченнямлі³ополімерівз ³інцевиминередÀ³Àваль-
ними залиш³ами альфа-L-фÀ³ози на цитолемі






³озо³он'юати À вели³ій ³іль³ості нацитолемі. У



















сÀванню значення і хара³терÀ трансформації
вÀлеводних детермінант ³літиннихмембран і
не³літиннихт³аниннихстрÀ³тÀрвпроцесінефро-
енезÀ первинної і остаточної нир³и я³ єдиної
оранноїсистемиідопоможероз³ритиза³оно-
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